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Rahannisa Ayu Nadya, 2015: Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan 
Penggunaan, serta Keamanan dan Kerahasiaan terhadap Minat Perilaku 
Penggunaan E-Filing (Studi Empiris di KPP Pratama Jakarta Sunter). 
Pembimbing: (I) Ratna Anggraini, SE, Akt, M.Si, CA; (II) M. Yasser Arafat, SE, 
Akt, MM. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi kegunaan, persepsi 
kemudahan penggunaan, serta keamanan dan kerahasiaan terhadap minat perilaku 
penggunaan e-filing. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, serta keamanan dan 
kerahasiaan. Sedangkan minat perilaku penggunaan e-filing digunakan sebagai 
variabel dependen. Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu dengan 
menggunakan kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wajib pajak orang pribadi yang menggunakan e-filing di KPP Pratama Jakarta 
Sunter, kemudian sampel dipilih dengan metode convenience sampling dan 
didapatkan jumlah sampel sebanyak 85 responden wajib pajak orang pribadi yang 
menggunakan e-filing. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier 
berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi sebesar 5%. 
 
Penelitian ini membuktikan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan 
penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat perilaku 
penggunaan e-filing, sedangkan keamanan dan kerahasiaan tidak berpengaruh 
terhadap minat perilaku penggunaan e-filing. Persepsi kegunaan, persepsi 
kemudahan penggunaan, serta keamanan dan kerahasiaan secara bersama-sama 
atau simultan berpengaruh terhadap minat perilaku penggunaan e-filing. Variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini yakni persepsi kegunaan, 
persepsi kemudahan penggunaan, serta keamanan dan kerahasiaan mampu 
menjelaskan variabel dependen, yaitu minat perilaku penggunaan e-filing sebesar 
34,0%. 
 
Kata kunci: persepsi Kegunaan, persepsi kemudahanan penggunaan, keamanan 










Rahannisa Ayu Nadya, 2015; The Influence of Perceived Usefulness, Perceived 
Ease of Use, and Security and Privacy to Behavioral Intention for The E-Filing 
Usage (Empirical Study in KPP Pratama Jakarta Sunter). 
Advisors: (I) Ratna Anggraini, SE, Akt, M.Si., CA; (II) M. Yasser Arafat, SE, Akt, 
MM. 
The purpose of this research is to analyze the influence of perceived usefulness, 
perceived ease of use, and security and privacy to behavioral intention for the e-
filing usage. The independent variables in this research are perceived usefulness, 
perceived ease of use, and security and privacy. Behavioral intention for the e-
filing usage as dependent variable. This research uses primary data using a 
questionnaire. Sample used in this research are individual taxpayers who use e-
filing in KPP Pratama Jakarta Sunter, then the sample used is based on 
convenience sampling which are 85 respondents of individual taxpayers who use 
e-filing. This research conducts multiple linear regression analyses method to 
examine the hypothesis in the level of significance 5%. 
This research proves that perceived usefulness and perceived ease of use have 
positive and significant influence to behavioral intention for the e-filing usage, 
whereas security and privacy does not has any influence to behavioral intention 
for the e-filing usage. Perceived usefulness, perceived ease of use, and security 
and privacy altogether or simultaneously has influence to behavioral intention for 
the e-filing usage. The independent variables used such as perceived usefulness, 
perceived ease of use, and security and privacy enable to explain the dependet 
variable which is behavioral intention for the e-filing usage 34,0%.  
Key words: perceived usefulness, perceived ease of use, security and privacy, 
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